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樟蔭中学校・高等学校 第 18回海外研修報告
- Auckland. New Zealand -
樟蔭中学校・高等学校教諭・校外活動委員会委員長 和田依子
樟蔭中学校・高等学校では毎年夏季休暇の 7月末'"'"'8月初週にかけ， 2週
間の海外研修を行っています。今回で 18回目 を数える研修となりました。
当初は高校生と中学生と別で、行っておりましたが，高校第 13回，中学第6
回より中高合同実施となっています。第 l回~第 17回までは，オーストラ
リアのアデレードでの研修，第 18回からはニュージーランドのオークラン
ドにての実施です。今回ニュージーランド研修の l回目となり，事前指導か
ら現地研修の内容をここに報告します。
|0募集から参加者決定 |
参加対象学年は中学3年生，高校2年生，高校 3年生(今回より参加可能
とした)0 11月中旬に対象学年となる生徒に対し説明会を行い，参加者募
集を行いました。
2月には参加希望者に対し，面接・筆記試験を行し1参加者決定。
第 18回海外研修は， 中学 3年生8名，高校2年生21名，高校3年生
4名 合計 33名の参加となりました。 ① 
|0出発までの事前指導 |
参加者が決定すると事前指導を出発まで行ない
ました。
<3学期〉
現地へ送るアプリケーションフォームとホームステイ先への資料となる
手紙を書かせました。 (写真①)自分自身のことを英文で表現する作業で
す。
英語科の先生にお手伝いいただき完成させま した。
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(1学期〉
7月末の出発にむけてほぼ毎週事前指導が行われていきました。
- ELTCとの連携 -
-英会話
ネイティブの先生の英会話の授業(写真②)
.放課後のELTC活用
生徒に各自ELTCへ通うこととし，英会話の練
習としました。
毎回先生からサインをもらい確認しました0
.英語での面接
② 
園「
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ネイティブの先生と山岡先生とで英語面接，その後講評。 ③ 
ーその他の事前指導 -
-現地で日本文化を伝えるために 「おりがみJの
練習。
.ECC英語学院でのグローバル体験プログラム
参加(写真③)
-現地で披露する歌の練習(音楽科)
|0現地での研修|
- 現地校 -(写真④)
St Mary' s college 
11 New Street Ponsonby Auckland 
-現地スケジュールー
7/27 (士)大阪→ オークランド
④ 
7/28 (日)オークランド着 市内観光 学校にてホストファミリーと対面
7/29 (月)'" 8/8 (木)現地校にて研修 (ホームステイ)
8/9 (金)ワイトモ ロトルア観光
8/10 (土)オークランド → 大阪
ー ホームスティー
1人 1家庭でのホームステイ。(写真⑤)
現地校 (StMary's校)の生徒宅にホームステイ
が出来た生徒もありました。
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⑤ 
ホームステイ先からはスクールパス，ローカルパスでの通学です。
(写真⑥)
現地校での様子
。バデ、ィー (buddy:友達)
St Mary's校の生徒が樟蔭生
l人ずつバデ、イーを組んでく
れ，学校生活をサポート。ラ
ンチもバディーと一緒に食べ
ました。 (写真⑦)
く>ESOL (English study of lesson) 
St MaI1Js校内の教室にて授業。NZの文化を学ぶ内容と英語のレッスン0
・グル プー。学習 (写真③) ⑧ 
-タイムライン作成
・プレゼンテーショ ン作成と発表 (写真⑨)
・発音練習(すごろく，単語カード)
・マオリ文化，NZ文化の学習
.NZのお菓子作り (写真⑩)
・ポイ作り (写真⑪)
⑨ 
く>Integration Program 
バディーの授業に参加。
(写真⑫)
英語，化学，宗教，美術
演劇，など
⑥ ⑦ 
⑬ 
??
⑫ 
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く〉その他の学校生活
集会に参加し，研修最終には樟蔭生のスピーチと歌の披露。直前には
StMary's校の音楽室を借り練習。日本の歌には歌詞を英訳して持参しま し
た。歌った歌は 「ふるさとJrポカレカレアナJNZの歌(写真⑬)
⑬ 
回
巴
E:iA11 
|0事後指導|
ELTCでの研修報告会。(写真⑭)
写真などを持ち寄り，研修での思い出を英語で
話し合いました。留学生のイワンも参加。
帰国後すぐは英語の学習意欲が高く，研修後の
事後指導の充実が今後の課題だと思います。
|0参加生徒の感想よ り抜粋|
⑪ 
-私の英語では伝わらなし1かと少し心配だ、ったけど，行ってみたら英語も
しっかり伝わるし，聞けるので自信がもてました。バディのク ラスに入り，
日本にはない授業がたく さんある という発見もありました。
日本にもパソコンとかフランス語とか選択授業を入れてほしいです。
-初日と全く違う自分に!初日はまったく言うてることもさっぱりで頭が痛
くなるほどでしたが，めっちゃ英語が分かるようになって，自分が成長し
たのが印象的でした0
・ホームステイ&学校が楽しかった。
-何をするのか分からなくても，バディの子が教えてくれた。
-とても明るいクラスで積極的に手をあげて発表するところが， 日本とは違
うところだと思った。
・パソコンを使った り，色々作ったり，面白かったです。発音は難しかった
けど，大切なことだから頑張れた。でも，もっと頑張らないと全然話せない0
・簡単な英語を使ってくれるから，だいたい理解できた，すごく楽しかった。
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